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Eredeti énekes vígjáték 3 felvonásban. — Irta  Szigeti József.
Hubonyák, gazdag földbirtokos 
Hub anyák né, neje —
Lina, leányuk 
Szíriéi,' fiatal ügyvéd 
W awránecz
Folíényi.
. Méméthi I. Jk. ii.
Bánhidy Emília.*
Bokody.
Izigétí Imre ur
S Z E  M É  L Y E K :
Gyuri, huszár 
Borcsa, szobaleány 
K ertész 
Kocsis 
Inas
— F . Yilraos.
— Urcc§ányi I. k. sí.
— Horváth.
— ; Vízsegrády.
— Marosi.
Cselédek. T örténik: Hubonyák m ezey-lakán.
A vígjátékban előforduló dal részek: „Szeretlek én kedvei fézgám rftrá«
g t i m y *  „Szerelmes kántor44 erédeti operetböl. „ E z  é l i  g a S a i i l l l O l l l ^  népdal, és „ A
TÍrégruakiii€?sífJltaiit nem leltet6* énekli: Mrecsán^7! karolta k. a*
Németiiy irmit, Krecsáuyi Sarolta, ésfSzIgetl Imre, mint vendégek a fent jelelt szerepben lépnek fel.
1 1  e l  é p  t i  d í j  SS ftL-'* Páholy: H  frt. Támlásszék: £ 1 #  kr. Földszinti zártszék: 9 1 1  kr. Földszinti bemenet: 4 0  kr.
Emeleti zártszék: Emeleti bem enet: kr. Karzat : S  Í I  kr. öszlí^k pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-töl 12 óráig, délután 3-tó! 5 óráig a színházi pénztárnál.
(Bgci.) Kezdete 7 és fél? vége 10 órakor.
Debreczen 1865. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1865
